




ZCC 301/3 Ilmu Mekanik Klasik II
Masa : [3 ;amJ
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA
muka surat yang bercetak sebelum anda memulal<an peperiksaan ini.
Jawab kesemua LIMA soalan. Kesemuanya wajib dijawab di dalam
Bahasa Malaysi;-
Ungkapan momentum sudut suatu jasad secar"a am dapat
dirumuskan sebagai i = *? x S, dengan m men5iatakan iisim,
i senagai vektor kedudukan dan t sebagai halaju.
Ia] Carilah ungkapan komponen-komponen J*, tU
dan J, dalam sistem koordinat sfera.
tbl Tentukan besar J dalam sistem koordinat
sfera.
Suatu jasad titik berjisim m yang bergerak dalamlintasan berbentuk sikloid yang ditentukan oleh:
z = -R COS 0, x = R0 + R sinO ,
dengan R merupakan pemalar dan 0 sebagai sudut.
tersebut tertakluk pada suatu tenaga keupayaan U
dengan E sebagai pemalar lain, maka:
(7o / 1oo )
( 101 100 )
suatu
Jika jasad
- -E R eosO
Ia] Carilah ungkapan tenaga total jasad dinyatakan
dalam sistem koordinat sikloid. (10/100)
tbl Hitunglah kala edar jasad melalui lintasan
sililoid ( 1o/1oo )
Suatu zarah berjisim m dalam geraknya tertakluk di bawah





Ia] Carilah ungkapan am persamaan lintasan zara}n.( 10/100 )
Ibl Berikan takrifan bentuk geometri persamaanlintasan yang berkenaan untuk kes tenaga
keupayaan tarik-menarik dan toak-menolak dan
syarat-syarat yang menentukannya. (10/100)
4. Suatu jasad berjisim m bergerak dengan halaju 3 Ai dalam
rangka yang berputar dengan halaju sudut il y"ng malar di
bawah kesan tenaga keupayaan u(i), sehingga Lagrangianjasad yang berkenaan dapat dinyatakan sebagai-
1++-+2->L=*m(\t+CIxr)- U(r),z
dengan i = *(S + il * i) sebagai momentumnya, VaDB 4J/atabersifat tertakluk pada rangka rujukan, sedangkan r adalah
vektor kedudukan terhadap suatu rangka rujukan yang dipilih.
tal Terbitkan Hamiltonien jasad. (6/LOO) '
tbl Terbitkan persamaan gerak dari Lagrangien, (10/100)
Ic] Berikan alasan bahawa persamaan gerak takboleh diterbitkan dari Hamiltonien untuk
kes ini . ( 5/100 )
5. Diketahui bahawa transformasi yang menghubungkan antara
pembolehubah p, cl dan pembolehubah P, Q diberikan oleh
q = qscos(Np), P = qssin(Np).
[a] Tetapkan nilai S dan N agat transformasi yang
berkenaan bersifat kanonikal, (10/1OO)
lbl Terbitkan fungsi peniana (generating function)yang berkenaan . (n/ 100 )
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